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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE BARCELONA
ANUNCI sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2014.
La Comissió de Govern, en sessió del dia 15-01-2014, adoptà el següent acord:
APROVAR l’Oferta Pública d’ocupació per a l’exercici 2014 de 167 places amb la següent especificació de règim
jurídic d’ocupació, escala d’enquadrament en plantilla, nombre, categoria professional i grup de titulació.
Règim funcionarial: 1.
Escala d’Administració Especial.
- 100 places d’Agent de la Guàrdia Urbana (grup C2) de la classe de Guàrdia Urbana
- 60 places de Bomber (grup C2) de la classe de Serveis de Prevenció d’Incendis i Extinció
- 3 places de Tècnic Superior de SPEIS (subgrup A1) de la classe de Tècnics superiors
- 4 places de Tècnic Mig de SPEIS (subgrup A2) de la classe de Tècnics mitjans
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior
 
Barcelona, 15 de gener de 2014
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